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Gràcies, Ricard, per desobeir el mandat 
del teu amic Espriu i anar-te’n, encara 
molt jove, nord enllà, on diuen que la 
gent és neta i noble, culta, rica, lliure... i 
portar d’aquella Alemanya d’emigrants 
un teatre de veritat. Gràcies per tornar i, 
ajuntant els millors, pidolant diners als 
que els en sobraven i robant hores al son 
intentar una cosa nova i aconseguir-la. 
Gràcies per Ronda de mort a Sinera, que 
va ser la primera llavor, com una missa 
de Bach.
Gràcies per compaginar càtedra i ca-
merino, sabent que el teatre és només 
una màscara del saber i aquest només una 
part de l’ofici de viure. Gràcies per esti-
mular la nostra ignorància, escandalit-
zant-te perquè no coneixíem, per exem-
ple, l’imprescindible poeta lituà Tatuatis 
Lampurgis i tants altres més.
Gràcies pels teus molts anys al capda-
vant del Festival de Sitges, somiant encara 
una fraterna i impossible Sepharad. Grà-
cies per estar cada dia, allà, al meu costat, 
quan em va tocar fer de tu. I gràcies per 
pujar a trens i avions, buscant oxigen, 
àvid d’intel.ligència, quan aquí, per tor-
racollons, se’t va començar a negar el pa i 
la sal, que eren tots teus, i, havent repartit 
els teus dominis, coronar-te de lúcid rei 
Lear.
I gràcies per aquella tarda a la piscina 
de l’hotel de Maratea, on vas nedar millor 
i més lluny que Weissmüller. I per posar-
nos la Núria i tu un plat a la vostra tau-
la, i considerar el nostre fill el vostre nét 
quan encara no éreu avis, i ser dos més a 
la meva revetlla de Sant Joan.
Gràcies per renyar-nos tant tractant-
nos de vostè. Et vam tenir molt a prop i 
ja no hi ets. Gràcies, amic, doctor, mestre 
Salvat.
